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 1. Marc Greeley (1985-88) 158 
 2. Joe Dawson (1985-88) 141 
 3. Mike Dorman (1980-83)  127 
 4. Mike McGuire (1980-83) 125 
 5. Andy Purvis (1994-96) 116 
 6. Blake Johnson (1982-84) 113 
 7. Tim Akins (1998-00) 112 
 8. Dana Beckley (1994-96) 110 
 9. Colby Sherrill (1998-00) 107 
 10. Bill Walker (1968-70) 105 
 
At Bats 
 1. Marc Greeley (1985-88) 473 
 2. Joe Dawson (1985-88) 431 
 3. Mike Dorman (1980-83) 360 
 4. Bill Walker (1968-70) 351 
 5. Mike McGuire (1980-83) 341 
 6. Brian Cobb (1997-98) 334 
 7. Blake Johnson (1982-84) 313 
 8. Andy Purvis (1994-96) 311 
 9 Gregg Kalian (1973-75) 303 
 10. David Silverton (1997-98) 292 
 
Runs 
 1. Marc Greeley (1985-88) 126 
 2. Joe Dawson (1985-88) 95 
 3. Billy North (1967-69) 81 
  Brian Cobb (1997-98) 81 
 5. Andy Purvis (1994-96) 76 
 6. Mike Dorman (1980-83) 74 
 7. Jerry Atamanchuk (1979-82) 72 
  Dana Beckley (1994-96) 72 
 9. Pete Mirkovich (1997-98) 70 
 10. Blake Johnson (1982-84) 69 
  Tim Akins (2000) 69 
  
Hits 
 1. Marc Greeley (1985-88) 156 
 2. Joe Dawson ((1985-88) 137 
 3. Bill Walker (1968-70) 121 
 4. Brian Cobb (1997-98) 118 
 5. Mike McGuire (1980-83) 116 
 6. Billy North (1967-69) 106 
 7. Gregg Kalian (1973-75) 105 
 8. Mike Dorman (1980-83) 104 
 9. Tom Ammerman (1998-99) 100 
 10. Blake Johnson (1982-84) 97 
 
Doubles 
 1. Bill Walker (1968-70) 32 
 2. Mike McGuire (1980-83) 31 
 3. Mike Minniti (1984-85) 28 
 4. Joe Dawson (1985-88) 26 
 5. Mike Dorman (1980-83) 25 
 6. Jason Mathews (1997) 22 
 6. Chris Cruzan (1994-95) 21 
  Brian Cobb (1997-98) 21 
  David Silverton (1997-98) 21 
 9. Andy Purvis (1994-96) 19 
 Chance McClellan (1999-00) 19 
 
Triples 
 1. Billy Walker (1968-70) 9 
 2. Billy North (1967-69) 7 
  Marc Greeley (1985-88) 7 
  Andy Purvis (1994-96) 7 
 5. Jack Miller (1966-67) 6 
  Rob Taylor (1979-80) 6 
  Chuck Satterlee (1950) 6 
 8. Chris Johnson (1987-88) 5 
  Dave Klovdahl (1964-67) 5 
  Greg Smith (1968-70) 5 
  Jim Vanderys (1972) 5 
  Blake Johnson (1982-84) 5 
  Tom Ammerman (1998-99) 5 
 
Home Runs 
 1. Joe Dawson (1985-88) 21 
 2. Marc Greeley (1985-87) 19 
 3. Britt Stone (1982-83) 16 
 4. Andy Purvis (1994-95) 12 
 5. Gregg Kalian (1973-75) 11 
 6. Bill Adkison (1970-71) 10 
  Troy Phelps (1983-84) 10 
 8. Jerry Atamanchuk (1979-82) 9 
  Mike McGuire (1980-83) 9 
  Mike Minniti (1984-85) 9 
  Steve Valley (1993-94) 9 
  Marc Horner (1998) 9 
 
Total Bases 
 1.  Marc Greeley (1985-88) 244 
 2. Joe Dawson (1985-88) 234 
 3. Bill Walker (1968-70) 189 
 4. Mike McGuire (1980-83) 178 
 5. Brian Cobb (1997-98) 159 
 6. Mike Minniti (1984-85) 158 
 7. Billy North (1967-69) 155 
 8. Gregg Kalian (1973-75) 154 
  Andy Purvis (1994-96) 154 
 10. Britt Stone (1982-83) 152 
 
RBI 
 1. Marc Greeley (1985-88) 112 
 2. Joe Dawson (1985-88) 110 
 3. Bill Walker (1968-70) 91 
 4. Britt Stone (1982-83) 85 
 5. Mike McGuire (1980-83) 84 
 6. Gregg Kalian (1973-75) 69 
 7. Mike Dorman (1980-83) 67 
 8. Mike Minniti (1984-85) 65 
  David Blocklinger (1996-97) 65 
 9. Jerry Atamanchuk (1979-82) 61 
 10. Andy Purvis (1994-96) 60 
 
Walks 
 1. Marc Greeley (1985-88) 75 
 2. Joe Dawson (1985-88) 74 
 3. Mark Countryman (1982-83) 69 
 4. Ron Kostick (1988-89) 60 
 5. Brian Baddley (1988-89) 55 
 6. Dave Bozett (1983-85) 54 
  Pete Mirkovich (1997-98) 54 
 8. Mike McGuire (1980-83) 53 
  Mike Minniti (1984-85) 53 
  Andy Purvis (1994-96) 53 
 
Strikeouts 
 1. Colby Sherrill (1998-99) 91 
 2. Andy Purvis (1994-96) 86 
 3. Joe Dawson (1985-88) 74 
 4. Marc Greeley (1985-88) 73 
 5. Chuck Basteyns (1966-69) 59 
  Jason Skaug (1999-00) 59 
 7 Kim Hammons (1965, 67-69) 58 
  Adam Schakel (1999-00) 55 
 9. Bill Walker (1968-70) 54 
 10. Chance McClellan (1999-00) 53 
 
Stolen Bases 
 1. Marc Greeley (1985-87) 65 
 2. Dana Beckley (1994-96) 51 
 3. Billy North (1967-69) 50 
 4. Chris Johnson (1987-88) 29 
 5. Troy Phelps (1983-84) 27 
  Ryan Hoff (1991-92) 27 
 7. Dave Klovdhl (1964-67) 26 
  Mike Beeson (1976-79) 26 
 9. Tom Milligan (1992-93) 24 
 10. Blake Johnson (1982-84) 23 
  Andy Purvis (1994-96) 23 
 
Caught Stealing 
 1. Marc Greeley (1985-88) 20 
 2. Greg Mooney (1983-84) 14 
  Chris Cruzan (1994-95) 14 
 4. Jim Richards (1993, 95) 11 
 5. Ryan Hoff (1991-92) 10 
  Dana Beckley (1994-96) 10 
  Tom Ammerman (1998-99) 10 
 8. Tim Ruane (1985-86) 9 
  Mike Minniti (1984-85) 9 
  Mark Countryman (1982-83) 9  Andy Purvis (1994-96) 9 
 
SB PCT. (min. 20 att.) 
 1. Dave Klovdahl (64-67) 26-28 .929 
 2. Eric Brebner (83-84)   17-20 .850 
 3. Troy Phelps (1983-84) 27-32 .844 
 4 Paul Goulet (1985-87) 21-25 .840 
 5 Dana Beckley (1994-95) 51-61 .836 
 6. Mike Reese (1996-97) 20-24 .833 
 7. Chris Johnson (87-88) 29-35 .829 
 8. David Silverton (97-98) 22-27 .815 
 9 Art Vivanco (1985-86) 21-26 .808 
 10 Chris Peck (1996-97) 20-25 .800 
 
Total Sacrifices 
 1. Jim Paoletti (1990-92) 18 
 2. Jim Spencer (1974-75) 16 
  Jason Skaug (1999-00) 16 
 4. Bill Taylor (1970-71) 13 
  Mark Maxfield (1973-74) 13 
  Andy Purvis (1994-96) 13 
  Mike Reese (1996-97) 13 
 8. John Basich (1972-73) 12 
  Don Pettie (1984-86) 12 
  Matt Turner (1997-98) 12 
 
Sacrifice Hits (Since 1979) 
 1. Jim Paoletti (1990-92) 12 
 2. Matt Turner (1997) 11 
 3. Don Pettie (1984-86) 10 
 4 Ron Kostick (1988-89) 9 
  Mike Reese (1996-97) 9 
 6. Jason Skaug (1999-00) 8 
 7. Art Vivanco (1985-86) 7 
  Pat McGuire (1989-90) 7 
  Jim Richards (1993, 95) 7 
  Dana Beckley (1994-96) 7 
  Brian Cobb (1997-98) 7 
 
Sacrifice Flys (Since 1979) 
 1. Joe Dawson (1985-88) 9 
 2. Jason Skaug (1999-00) 8 
 3. Andy Purvis (1994-96) 7 
 4. Rob Taylor (1979-80) 6 
  Jon Naranjo (1982-83) 6 
  Britt Stone (1982-83) 6 
  Tim Ruane (1985-86) 6 
  Marc Greeley (1985-88) 6 
  Jim Paoletti (1990-92) 6 
  Steve Valley (1993-94) 6 
 
Hit By Pitch 
 1. Dana Beckley (1994-96) 18 
 2. Jim Richards (1993, 95) 17 
 3. Tom Ammerman (1998-99) 16 
 4. Brian Baddley (1988-89) 14 
 5. Joe Dawson (1985-87) 13 
 6. Robert Collins (1999-00) 12 
 7. Steve Poler (1995-96) 11 
 8. Jim Boora (1993-96) 10 
  Andy Purvis (1994-96) 10 
  Colby Sherrill (1998-00) 10 
 
Batting Average (min. 170 at bats) 
 1. Dave Herrick (1989-90) .418 
 2. Britt Stone (1982-83) .371 
 3. Bill Adkison (1970-71) .370 
 4. Ty Gorton (1974-75) .369 
 5. Billy North (1967-69) .364 
 6. Tom Ammerman (1998-99) .364 
 7. Mike Minniti (1984-85) .358 
 8. Troy Phelps (1983-84) .355 
 9. Scott Chamberlain (1991-92) .355 
 10. Brian Cobb (1997-98) .353 
 
Slugging PCT. (min. 170 at bats) 
 1. Britt Stone (1982-83) .633 
 2. Dave Herrick (1989-90) .614 
 3. Bill Adkison (1970-71) .597 
 4. Mike Minniti (1984-85) .596 
 5. Troy Phelps (1983-84) .583 
 6. Joe Dawson (1985-88) .543 
 7. Bill Walker (1968-70) .538 
 8 Chance McClellan (1999-00) .5333 
 9. Billy North (1967-69) .5326 





 1. Bill Walker (1968-70) 727 
 2. Gregg Kalian (1973-75) 473 
 3. Bob Utecht (1971-73) 437 
 4. Bob Schultz (1983-85) 374 
 5. Rick McGrath (1986-87) 344 
 6. Chuck Basteyns (1966-69) 343 
 7. Jim Boora (1993-96) 330 
 8. Ted Taylor (1974-75) 315 
 9. Mike McGuire (1980-83) 299 
 10. Chris Moore (1997) 278 
 
Assists 
 1.  Marc Greeley (1985-88) 337 
 2. Art Vivanco (1985-86) 185 
 3. Jim Richards (1993, 95) 179 
 4. Matt Turner (1997-98) 178 
 5. Jason Skaug (1999-00) 172 
 6.  Rob Taylor (1979-80) 169 
   Greg Mooney (1983-84) 169 
 8. Jim Spencer (1974-75) 165 
  Pete Mirkovich (1997-98) 165 
 10. David Silverton (1997-98) 162 
 
Errors 
 1. Marc Greeley (1985-87)  61 
 2. Jerry Atamanchuk (1979-83) 36 
 3. Scott Chamberlain (1991-92) 34 
 4. Kim Hammons (1965, 67-69) 33 
  Justin Williams (2000) 33 
 6. Pete Mirkovich (1997-98) 32 
 7. Lee Day (1967-69) 30 
  Marc Countryman (1982-83) 30 
  Mike Reese (1996-97) 30 
 10. Jeff Dilley (1979-80) 29 
  Greg Mooney (1983-84) 29 
 
Double Plays 
 1. Marc Greeley (1985-88) 65 
 2. David Silverton (1997-98) 43 
 3. Greg Mooney (1983-84) 41 
 4. Art Vivanco (1985-86) 39 
 5. Bob Schultz (1983-85) 38 
 6. Rick McGrath (1986-87) 37 
 7. Matt Turner (1997-98) 36 
 8. Scott Chamberlain (1991-92) 34 
 9. Jim Richards (1993, 95) 33 
 10. Jeremy Denny (1995-96) 32 
  Jason Skaug (1999-00) 32 
 
Fielding PCT. (min. 175 chances) 
 1. Marc Horner (1998) 1.000 
 2. Blake Johnson (1982-84) .995 
 3. Doug Ashmore (1993-94) .990 
 4. Ryan Greear (1999-00) .990 
 5. Dave Gildersleeve (1979) .988 
 6. Chris Moore (1997) .987 
 7. Mead Fenton (1992-93) .986 
  Jason Mathews (1997) .986 
 9. Jim Hipp (1982-83) .985 





 1. Dave Heaverlo (1969-72) 31 
 2. Scott Earle (1997-99) 29 
 3. Gary Driessen (1954-57) 22 
 4. Carl Casperson (1985-88) 21 
 5. Greg Schulte (1969-72) 20 
 6. Stu Hanson (1954-57) 18 
 7. Butch Hill (1965-68) 17 
 8. Don Lannoye (1947-50) 15 
  Rob Hippi (1968-70) 15 
 10 Billy Lee (1948-51) 14 
 
Losses 
 1. Carl Casperson (1985-88) 22 
 2. Josh Clark (1998-00) 15 
 3. Jon Granberg (1979-82) 13 
 4. Butch Hill (1965-68) 12 
  Jim Clifton (1962-65) 12 
  Scott Earle (1997-99) 12 
 7. Earl Azeltine (1978-81) 11 
  Andy Hoey (1987-90) 11 
 9. Bob Utecht (1971-73) 10 
  Jerry St. George (1958-60) 10 
  Tom Mallory (1985-87) 10 
  Jason Morrow (1997-98) 10 
 
Saves 
 1. Casey Feroglia (1973-74) 7 
 2. Dave Heaverlo (1969-72) 6 
  Rusty McEwen (1977-79) 6 
 4. Dave Williamson (1983-84) 5 
  Bill Bieloh (1955-58) 5 
  Sean Sehlin (1992-93) 5 
  Scott Earle (1997-99) 5 
 
Games 
 1. Dave Heaverlo (1969-72)  55 
 2. Carl Casperson (1985-88) 53 
 3. Scott Earle (1997-99) 52 
 4. Greg Schulte (1969-72) 44 
 5. Andy Hoey (1987-90) 42 
 6. Gary Driessen (1954-57) 41 
 7. Butch Hill (1965-68) 39 
  Jon Granberg (1979-82) 39 
 9. Rob Hippi (1968-70) 37 
 10. Rob Porter (1982-83) 35 
 
Games Started 
 1. Carl Casperson (1985-88) 44 
 2. Scott Earle (1997-99) 36 
 3. Dave Heaverlo (1969-72) 35 
 4. Gary Driessen (1954-57) 32 
 5. Butch Hill (1965-68) 31 
  Jon Granberg (1979-82) 31 
  Josh Clark (1998-00) 31 
 7. Rob Hippi (1968-70) 30 
 8. Greg Schulte (1969-72) 28 
 9. Stu Hanson (1954-57) 24 
 10. Charlie Hatem (1988-89) 23 
  Andy Hoey (1987-90) 23 
  
Complete Games 
 1. Scott Earle (1997-99) 26 
 2. Dave Heaverlo (1969-72) 21 
 3. Butch Hill (1965-68) 18 
 4. Gary Driessen (1954-57) 17 
 5. Jim Clifton (1962-65) 16 
  Josh Clark (1998-00) 16 
 6. Rob Hippi (1968-70) 14 
  Stu Hanson (1954-57) 14 
  Carl Casperson (1985-88) 14 
 9. Don Ward (1972-73) 13 
  Don Lannoye (1947-50) 13 
 
Games Finished In Relief 
 1. Todd Cort (1987-88) 23 
 2. Rusty McEwen (1977-79) 20 
 3. Dave Williamson (1983-84) 19 
  Sean Sehlin (1992-93) 19 
 5. Casey Feroglia (1973-74) 18 
  Jon Aarstad (1998-99) 18 
 7. Dave Heaverlo (1969-72) 17 
 8. Mark Remington (81-82, 84) 15 
 9. David Crain (1980-83) 14 
  Brady Nelson (1990-92) 14 
  Jason Tracy (1995-96) 14 
 
Innings 
 1. Dave Heaverlo (1969-72) 302 
 2. Scott Earle (1997-99) 276 
 3 Carl Casperson (1985-88) 247.2 
 4. Greg Schulte (1969-72) 213.2 
 5. Butch Hill (1965-68) 201 
 6. Josh Clark (1998-00) 191.1 
 7. Jon Granberg (1979-82) 189 
 8. Rob Hippi (1968-70) 172.2 
 9. Mark Stewart (1994-97) 165.2 
 10. Don Ward (1972-73) 139.1 
 
Official At Bats (Since 1979) 
 1. Scott Earle (1997-99) 1047 
 2. Carl Casperson (1985-88) 1042 
 3. Jon Granberg (1979-82) 804 
 4. Josh Clark (1998-00) 738 
 5. Mark Stewart (1994-97) 673 
 6. Andy Hoey (1987-90) 543 
 7. Charlie Hatem (1988-89) 519 
 8. Rob Porter (1982-83) 478 
 9. Ian Keber (1994, 96) 454 
 10. Jason Morrow (1997-98) 441 
 
Hits 
 1. Carl Casperson (1985-88) 321 
 2. Scott Earle (1997-99) 252 
 3. Jon Granberg (1979-82) 245 
 4. Dave Heaverlo (1969-72) 222 
 5. Mark Stewart (1994-97) 198 
 6. Butch Hill (1965-68) 184 
  Josh Clark (1998-00) 184 
 8 Greg Schulte (1969-72) 161 
 9. Andy Hoey (1987-90) 154 
 10. Ian Keber (1994, 96) 138 
 
Doubles 
 1. Carl Casperson (1985-88) 66 
 2. Scott Earle (1997-99) 38 
 3. Jon Granberg (1979-82) 37 
   Mark Stewart (1994-96) 37 
 5. Josh Clark (1998-00) 33 
 6. Jason Morrow (1997-98) 29 
 7. Tom Mallory (1985-86) 27 
  Jon Aarstad (1998-99) 27 
 9. Charlie Hatem (1988-89) 25 
  Brady Nelson (1990-92) 25 
 
Triples 
 1. Mark Stewart (1994-96) 8 
 2. Carl Casperson (1985-88) 6 
  Scott Earle (1997-99) 6 
 4. Jon Granberg (1979-82) 5 
 5. Greg Lybeck (1983-84) 4 
  Mark Fisher (1984-85) 4 
  Greg Fry (1983-84) 4 
  Dave Iraola (1977-79) 4 
  Sam Chastain (1965-66) 4 
  Jason Morrow (1997-98) 4 
 
Home Runs 
 1. Carl Casperson (1985-88) 25 
 2. Jon Granberg (1979-82) 22 
 3. Scott Earle (1997-99) 21 
 4. Tom Mallory (1985-87) 19 
  Mark Stewart (1994-97) 19 
 6. Charlie Hatem (1988-89) 16 
 7 Earl Azeltine (1978-81) 15 
  Andy Hoey (1987-90) 15 
 9. Josh Clark (1998-00) 13 
 10. Todd Cort (1987-88) 12 
  David Zirkle (1992-93, 95) 12 
  Jason Morrow (1997-98) 12 
 
Runs 
 1. Carl Casperson (1985-88) 221 
 2. Jon Granberg (1979-82) 172 
 3. Scott Earle (1997-99) 143 4. Josh Clark (1998-00) 141 
 5. Mark Stewart (1994-97) 122 
 6. Andy Hoey (1987-90) 118 
 7. Brady Nelson (1990-92) 113 
 8. Tom Mallory (1985-87) 108 
 9. Jason Morrow (1997-98) 106 
 10. Ian Keber (1994, 96) 103 
 
Earned Runs 
 1. Carl Casperson (1985-88) 181 
 2. Jon Granberg (1979-82) 120 
 3. Scott Earle (1997-99) 115 
 4. Josh Clark (1998-00) 113 
 5. Mark Stewart (1997) 95 
 6 Andy Hoey (1987-90) 92 
  Brady Nelson (1990-92) 92 
 8. Tom Mallory (1985-87) 85 
 9. Ben Lindholm (1992-93) 75 
 10. Jason Morrow (1997-98) 70 
 
Walks 
 1. Josh Clark (1998-00) 125 
 2. Rob Hippi (1968-70) 115 
 3. Carl Casperson (1985-88) 114 
 4. Andy Hoey (1987-90) 107 
 5. Scott Earle (1997-99) 93 
 6. Greg Fry (1983-84) 90 
 7. Rob Porter (1982-83) 89 
 8. Brent Stevens (1980-81) 81 
 9. Tom Mallory (1985-86) 75 
  Ben Lindholm (1992-93) 75 
 
Strikeouts 
 1. Dave Heaverlo (1969-72) 321 
 2. Scott Earle (1997-99) 277 
 3. Rob Hippi (1968-70) 224 
 4. Josh Clark (1998-00) 200 
 5. Butch Hill (1965-68) 197 
 6. Greg Schulte (1969-72) 151 
 7. Harvey Kochel (1968-69) 139 
 8. Mark Stewart (1994-97) 132 
 9. Don Ward (1972-73) 129 
 10. Carl Casperson (1985-88) 120 
 
Wild Pitches 
 1. Josh Clark (1998-00) 25 
 2. Ben Lindholm (1992-93) 23 
 3. Greg Fry (1983-84) 22 
 4. Scott Earle (1997-99) 21 
 5. Rob Porter (1982-83) 18 
  Rich Newell (1993-94) 18 
 7. Jon Granberg (1979-82) 17 
  Brent Stevens (1980-81) 17 
  Andy Hoey (1987-90) 17 
 10. Kevin Marty (1982-83) 16 
  Bryan Townley (1993-94) 16 
 
Hit Batters 
 1. Scott Earle (1997-99) 44 
 2. Josh Clark (1998-00) 27 
 3. Ben Lindholm (1992-93) 21 
 4. David Zirkle (1992-93, 95) 19 
 5. Charlie Hatem (1988-89) 18 
 6. Ian Keber (1994, 96) 17 
  Mark Stewart (1994-97) 17 
  Jason Morrow (1997-98) 17 
 9. Andy Hoey (1987-90) 16 
 10. Curtis Perry (1998) 15 
 
Stolen Bases Off (Since 1979) 
 1. Scott Earle (1997-99) 48 
 2. Josh Clark (1998-00) 43 
 3. Andy Hoey (1987-90) 40 
 4. Carl Casperson (1985-88) 39 
 5. Earl Azeltine (1979-81) 29 
  Jon Granberg (1979-82) 29 
 7. Ben Lindholm (1992-93) 28 
  Jason Morrow (1997-98) 28 
  Curtis Perry (1998) 28 
 10. Charlie Hatem (1988-89) 25 
 
Sacrifices Off (Since 1979) 
 1. Scott Earle (1997-99) 31 
 2. Carl Casperson (1985-88) 24 
 3. Jon Granberg (1979-82) 19 
 4. Josh Clark (1998-00) 18 
 5. Jon Aarstad (1998-99) 16 
 6. Jason Morrow (1997-98) 15 
 7. Earl Azeltine (1978-81) 14 
  Andy Hoey (1987-90) 14 
  Ben Lindholm (1992-93) 14 
 10. Tom Mallory (1985-87) 13 
  Mark Stewart (1994-97) 13 
  Tony Lael (1996-97) 13 
 
Balks 
 1. Carl Casperson (1985-88) 4 
 2. Ben Lindholm (1992-93) 3 
  Sean Sehlin (1992-93) 3 
  Ryan Krueger (1995-96) 3 
  Mark Stewart (1994-97) 3 
  Scott Earle (1997-99) 3 
 
Earned Run Average (min. 70 innings) 
 1. Dave Heaverlo (1969-72) 1.79 
 2. Greg Schulte (1969-72) 2.06 
 3. Ed Aylward (1966-67, 69) 2.43 
 4. Gary Wasson (1974-75) 2.55 
 5. Jim Clifton (1964-65) 2.59 
 6. Todd Wyckoff (1975-76) 2.71 
 7. Dennis Wallace (1970-71) 2.75 
 8. Butch Hill (1965-68) 2.82 
 9 Harvey Kochel (1968-69) 2.91 
 10. Rob Hippi (1968-70) 3.18 
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